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ABSTRACT 
 
Business planning "InvestorMakmur.com" will help stock investors to eliminate the 
trouble of buying and selling stocks, and pick a good stock that is in the Indonesian stock market 
in order not to lose economically by technical analysis software, provide the experts to share 
investment advisory services , and stock analysis training. Adversity stock investors reasons run 
this business concept. As technopreneur methodology used to test the feasibility of a business 
opportunity model using SWOT analysis and Porter's 5 Forces. To view the strengths, 
weaknesses, opportunities, and threats and positioning consultancy business in the stock trading 
business by making good financial planning, in order to obtain the maximum profit possible. At 
the end of it, it can be concluded that the business plan can be implemented. 
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ABSTRAK 
 
Perencanaan bisnis “InvestorMakmur.com” akan membantu para investor saham yang 
kesulitan melakukan pembelian dan penjualan saham, dan memilih saham yang bagus yang ada 
di bursa saham Indonesia agar tidak merugi secara ekonomi berdasarkan software teknikal 
analisa, Menyediakan orang yang ahli untuk jasa konsultasi investasi saham, dan pelatihan 
analisa saham. Kesulitan kesulitan para investor saham alasan di jalankannya konsep bisnis ini. 
Sebagai technopreneur menggunakan metodologi yang digunakan untuk menguji kelayakan 
peluang bisnis model tersebut memakai analisis SWOT, dan 5 Kekuatan Porter. Guna melihat 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta posisi usaha didalam bisnis jasa konsultasi 
perdagangan saham dengan membuat perencanaan keuangan yang baik, agar mendapatkan 
untung yang semaksimal mungkin. Pada akhir nya maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
bisnis ini dapat 
dilaksanakan.  
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